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Abstrak: Perkembangan teknologi informasi yang berkembang sedemikian cepat, sehingga 
teknologi berbasis komputer telah menjadi bahan yang diperlukan bagi keberhasilan bisnis saat 
ini. Khususnya dalam bidang bisnis komputer dapat membantu aktivitas perusahaan yang 
mampu membantu pengusaha dalam pengambilan keputusan bisnis dengan efektif dan efisien. 
Kelemahan dalam proses pengolahan data akuntansi dapat timbul apabila dikerjakan secara 
manual yang berakibat terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pencatatan sehingga kurang 
akuratnya laporan yang dibuat. Dalam kesempatan ini penulis memberikan contoh proses alur 
pengolahan data akuntansi pada sebuah perusahaan dagang PT. Uratmas Sejahtera yang 
sebelumnya dikerjakan secara manual oleh karena itu penulis usulkan untuk dikerjakan secara 
terkomputerisasi dengan menggunakan program aplikasi Zahir Accounting versi 5.1. 
Pengaplikasian Zahir Accounting versi 5.1. Dalam proses pengolahan data akuntansi 
merupakan sebuah solusi yang baik untuk memecahkan permasalahan yang ada pada sebuah 
perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 
 
Kata kunci: Pengolahan data akuntansi, zahir accounting 
 
Abstract: The rapid development of information technology, so computer-based technology has 
become a necessary ingredient for business success today. Especially in the field of computer 
business can help the activities of companies that are able to assist entrepreneurs in making 
business decisions effectively and efficiently. Weakness in the process of accounting data 
processing can arise when done manually resulting in errors in the process of recording so that 
less accurate reports are made. On this occasion the authors provide examples of process flow 
data processing accounting at a trading company that is PT. Uratmas Sejahtera previously done 
manually by therefore the authors propose to be done computerized by using Zahir Accounting 
system application program version 5.1. Application of Zahir Accounting system version 5.1. In 
the process of accounting data processing is a good solution to solve existing problems in a 
company so that corporate goals can be achieved. 
 
Keywords: Accounting data processing, zahir accounting  
 
1. Pendahuluan 
Pengelolahan data akuntansi dengan bantuan komputer saat ini sudah menjadi hal yang 
sangat biasa, baik dilingkungan perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Karena dalam 
pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi akan memudahkan penggunaannya. Hal ini 
membuat pengguna aplikasi ini tidak perlu mempelajari secara khusus bidang teknologi 
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tersebut tetapi bisa hanya mempraktikkan saja maka software aplikasi komputer akuntansi 
tersebut sudah bisa dijalankan dan diterapkan di dalam semua bidang usaha.  
 
Pengolahan Data Akuntansi pengolahan data dapat didefinisikan sebagai kenyataan 
yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kejadian nyata. [Puspita dan Anggadini, 
2011] Penggunaan aplikasi komputer akuntansi laporan keuangan pada TKA-TPA Plus An- 
Nuur Bogor merupakan solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan yang ada, 
dengan sistem yang terkomputerisasi dapat tercapai suatu pekerjaan yang bisa menunjang 
operasional. [Febriarti et al., 2017] 
Akuntansi adalah proses mencatat semua kejadian yang bersifat keuangan (disebut 
transaksi) dan melaporkannya – dalam bentuk yang lazim disebut laporan keuangan – untuk 
dikomunikasikan kepada para pengguna. [Manurung, 2011] Akuntansi memungkinkan adanya 
pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien karena akuntansi merupakan 
suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi penting, sehingga. [Fitria, 2016] 
Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan 
dan   memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan”. 
[Diana and Setiawati, 2011] Pengertian Zahir Accounting adalah “sebuah program aplikasi yang 
didesain khusus untuk mengelola keuangan perusahaan secara mudah, fleksibel, yang 
berfasilitas lengkap dan dapat digunakan untuk berbagai macam perusahaan, baik perusahaan 
jasa maupun perusahaan dagang” [Himayati, 2008] 
Zahir Accounting Versi 5.1 memiliki kelebihan mudah digunakan, sehingga 
memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan 
cepat dan tepat. Serta memiliki fasilitas lengkap yang dapat diandalkan dan merupakan sebuah 
software bisnis finansial. Software zahir accounting telah diuji coba dalam pengolahan data 
keuangan pada Yayasan Pendidikan Islam An-Nuur Bogor oleh Emma Febriarti dkk, bahwa 
“penggunaan zahir accounting versi 5.1 dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi 
pada saat  proses pengolahan laporan keuangan secara manual” [Febriarti et al., 2017] 
Software zahir accounting telah diujicoba dalam pengolahan data akuntansi pada 
perusahaan Moment ToGo oleh Cut Umi Habibah dkk, bahwa “penggunaan zahir accounting 
versi 5.1 merupakan solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan yang ada di perusahaan, 
dapat membuat pencatatan keuangan dan laporan penjualam lebih rapp dan akurat”. [Habibah 
et al., 2018] 
Uji coba juga telah di lakukan oleh Istiana dan Ariyati dalam sistem informasi akuntansi 
PT. Aurindo Jaya Perkasa Bekasi “Dalam menghasilkan laporan keuangan penggunaan 
aplikasi Zahir Accounting dapat menghemat waktu kerja dan mengurangi kesalahan”.[Istiana 
and Ariyati, 2017] 
 
2.    Metode Penelitian 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian. a) Metode Observasi (Observation Method) penulis mengamati 
secara langsung terhadap kegiatan–kegiatan atau proses kerja yang dilakukan di PT. Uratmas 
Sejahtera terutama pada bagian accounting agar dapat mengetahui setiap proses yang 
dikerjakan. b) Metode Wawancara (Interview) penulis secara langsung berinteraksi dan 
melakukan tanya jawab dengan Ibu Impolana selaku pimpinan, Ibu Yudes bagian administrasi 
dan Ibu Jesika bagian accounting terkait dengan masalah yang diteliti. 
c) Metode Studi Pustaka (Library Method) pencarian data dengan metode studi pustaka 
sebagai pedoman pengumpulan dan mengkaji data yang ada. Metode studi pustaka yang 
dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan transaksi keuangan, 
catatan-catatan dan buku-buku yang berhubungan transaksi  keuangan untuk menghasilkan 
laporan keuangan yang cepat dan tepat. 
Data yang didapat oleh penulis diambil dari data PT. Uratmas Sejahtera sebuah 
perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang Penjualan ala-alat elektronik di daerah 
Jatinegara Jakarta Timur. Data-data transaksi keuangan diambil dari proses akuntansi pada PT. 
Uratmas Sejahtera selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2017. Data penelitian diolah 
menggunakan Zahir Accounting Versi 5.1 sampai menghasilkan laporan keuangan. 
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3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Gambaran Umum 
PT. Uratmas Sejahtera didirikan atas pemikiran ibu Impolana Sihombing pada awal 
tahun 2010, perusahan ini beralamat di Jl. Jatinegara Barat No.54E RT.014 RW.004, Kampung 
Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. PT. Uratmas Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak 
dibidang dagang manufaktur dengan  NPWP 21 126 884 2 – 002 000. Adapun pembuatan surat 
izin di tahun 2009 dengan nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
09327/0310/PK/XI/2009. Seiring berkembangnya PT. Uratmas Sejahtera menggalami masalah 
internal yang hampir menyebabkan perusahaan ini hampir gulung tikar. Tetapi atas kegigihan 
dan kerja keras sang pemilik akhirnya perusahaan ini kembali stabil dan berjaya hingga 
sekarang. 
Dalam persaingan didunia bisnis kecepatan dan keauratan dalam pengolahan data 
sangat penting demi kemajuan usaha. Pada PT. Uratmas Sejahtera yang dalam pencatatan 
transaksi masih secara manual, dan untuk mencari sebuah data memerlukan waktu yang cukup 
lama dikarenakan banyaknya dokumen. Meskipun dokumen tersebut telah tersusun rapi tetapi 
tetap saja membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari dokumen tersebut. Untuk 
memudahkan dalam pencatatan akuntansi pada PT. Uratmas Sejahtera, maka di perlukan 
suatu program alpikasi yang dapat memberi kemudahan dalam pencatatan dan pencarian data 
transaksi sampai dengan pembuatan laporan transaksi. 
Penulis menerapkan aplikasi pengolah data keuangan dengan Zahir Accounting Versi 
5.1. Dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting dapat mengurangi kesalahan-kesalahan 
dalam proses pengelolahan data keuangan seperti proses pencatatan setiap transaksi yang 
ada baik penerimaan dan pengeluaran kas, penjualan, pembelian, penerimaan piutang, 
pembayaran hutang berserta transaksi-transaksi lainnya. 
 
3.2 Pengolahan data menggunakan Zahir Accouting 
1) Membuat database Perusahaan pertama yang dilakukan adalah setup perusahaan 
dengan membuat database baru, database zahir mempunyai extention *.GDB. Isikan data 
perusahaan berupa nama, alamat, kota negara dan kodepos, jika sudah terisi lalu klik tombol 
lanjutkan untuk pengisian informasi selnajutnya. Setelah data perusahaan terisi yang dilakukan 
berikutnya adalah mengisi periode akuntansi pada tahap ini penulis mengisikan dengan bulan 
maret 2017, lalu pilih juga lokasi dan nama file yang akan disimpan kemudian klik lanjutkan. 
Pada jendela usaha silahkan isikan jenis usaha yang akan digunakan lalu klik Yes. Pada 
jendela mata uang fungsional silahkan pilih mata uang yang akan dipakai. 
2) Membuat data dan alamat pelanggan, pemasok dan pegawai berisikan data tentang 
pelanggan (Customer), Pemasok (Vendor) dan Pegawai (Employee) yang dimiliki oleh PT 
Uratmas Sejahtera. Berupa nama, alamat dam nomor telepon dll.  
Membuat data pelanggan klik data dan alamat lalu klik baru. Lalu ganti tipe menjadi 
customer isikan Id, nama customer, alamat, NPWP dan telepon. Membuat data pemasok 
(Vendor) yaitu dengan cara klik Data dan alamat lalu ganti tipe menjadi vendor isikan nomor Id, 
nama pemasok (Vendor) , alamat,  NPWP dan telepon. Membuat data karyawan (Employee) 
yaitu dengan cara klik Data dan alamat lalu ganti tipe menjadi employee isikan nomor Id, nama 
pegawai , alamat,  NPWP dan telepon. 
3) Pembuatan Data Rekening Zahir Accouting versi 5.1 telah menyediakan daftar 
rekening yang sesuai dengan bidang usaha yang dipilih, tetapi apabila daftar akun yang 
disediakan berbeda maka dapat dilakukan penambahan, edit atau hapus akun – akun sesuai 
kebutuhan. Membuat data rekening-rekening yang akan dipakai selama pembukuan dengan 
cara klik Data Rekening > Klik Baru untuk membuat rekening baru, atau klik Edit untuk 
mengedit  rekening atau klik Hapus untuk menghapus rekening yang tidak terpakai. Pembuatan 
Data Produk, untuk membuat data barang atau produk yang akan dijual dengan cara klik menu 
Data-data lalu pilih Data Produk lalu klik Baru selanjutnya isikan data barang atau produknya. 
Input saldo awal akun, saldo awal yang diisikan disini di dapat dari saldo akhir bulan 
sebelum periode akuntansi yang ditetapkan oleh sistem dan akan menjadi nilai awal untuk 
penghitungan akun ke depannya. Akun yang sudah terisi saldo awalnya kemudian dapat 
digunakan untuk menginput transaksi. Pengisian saldo awal akun akan berimplikasi terhadap 
saldo yang akan tampil dilaporan neraca oleh karena itu pastikan pada saat menginput saldo 
awal akun tidak ada selisih antara Debit dan Kredit. Berikut ini tampilan gambar 1 dari daftar 
akun pada PT Uratmas Sejahtera: 
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Sumber: Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 1. Tampilan Daftar Akun 
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Saldo Awal Hutang Usaha, Saldo awal hutangn muncul karena adanya transaksi 
pembelian yang dilakukan secara kredit, oleh karena itu saldo hutang usaha akan tampil di 
buku besar pembantu hutang usaha. Total saldo awal hutang usaha harus sama dengan nilai 
saldo awal akun hutang usaha yang diisikan sebelumnya di saldo awal akun. 
Saldo Awal Persediaan Barang Dagang Total saldo awal persediaan harus sama dengan nilai 
saldo awal akun persediaan yang diisikan sebelumnya di saldo awal akun. Saldo persediaan 
muncul karena adanya transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian persediaan 
barang dan akan berakhir di kartu persediaan. 
Input Transaksi Akuntansi, data-data transaksi keuangan yang akan di proses adalah 
data pada PT. Uratmas Sejahtera yang terjadi selama bulan Maret 2017. Transaksi selama 1 
bulan sangat banyak sehingga, penulis menampilkan input transaksi akuntansi secara sample. 
Berikut sample transaksi pada PT Uratmas Sejahtera: 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 2. Transaksi kas keluar  
 
Tanggal 1 Maret 2017 dikeluarkan kas sebesar Rp 214.500 dengan nomor bukti KK 
001/03/17. Cara menginputnya klik kas dan bank lalu pilih kas keluar kemudian masukan data 
sesuai transaksi jika sudah selesai klik rekam. Kas keluar digunakan untuk menginput transaksi 
seperti pembayaran listrik/telepon, pembayaran gaji, pembelian asset, pembayaran hutang 
pada bank, dan lain-lain Tampilan transaksi pengeluaran kas dapat dilihat pada gambar 2.  
 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 3. Transaksi pembelian 
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Tanggal 1 Maret 2017 pembelian barang Ke Asia World sebesar Rp 1.958.000 dengan 
nomor bukti 0297 secara kredit. Transaksi diatas merupakan transaksi pembelian, yang dapat 
diinputkan pada modul pembelian lalu pilih menu penerimaan barang (Invoicing) kemudian 
masukan data sesuai transaksi jika sudah selesai klik rekam. Tampilan transaksi pembelian 
dapat dilihat pada gambar 3. 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 4. Transaksi Penjualan 
 
Tanggal 3 Maret 2017 Penjualan barang secara tunai Ke PT. Technomed Asia sebesar 
Rp 10.168.400 dengan nomor bukti 010.000-17.00000017. Transaksi diatas merupakan 
transaksi Penjualan, yang dapat diinputkan pada modul penjualan lalu pilih menu pengiriman 
barang (Invoicing) kemudian masukan data sesuai transaksi jika sudah selesai klik rekam. 
Tampilan transaksi penjualan dapat dilihat pada gambar 4. 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 5. Transaksi Kas Masuk 
 
Tanggal 7 Maret 2017 Penambahan dana kas dari bank sebesar Rp 33.000.000 
dengan nomor bukti KM 001/03/17. Transaksi diatas merupakan transaksi Kas Masuk, yang 
dapat diinputkan pada modul Kas & Bank lalu pilih menu Transfer Kas kemudian masukan data 
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sesuai transaksi jika sudah selesai klik rekam. Tampilan transaksi kas masuk dapat dilihat pada 
gambar 5. 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 6. Transaksi Pembayaran Hutang 
 
Tanggal 8 Maret 2017 dikeluarkan kas  atas pembayaran hutang sebesar Rp 2.400.000 
ke Asia World dengan nomor bukti KK 008/03/17. Transaksi diatas merupakan transaksi Kas 
Keluar, yang dapat diinputkan pada modul Kas & Bank kemudian klik Pembelian lalu pilih 
pembayaran hutang usaha kemudian masukan data sesuai transaksi jika sudah selesai klik 
rekam. Tampilan transaksi kas masuk dapat dilihat pada gambar 6. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 
Gambar 7. Transaksi Pembayaran Hutang 
 
Tanggal 8 Maret 2017 terima atas piutang penjualan dari PT. Longvin Indonesia  
sebesar Rp 5.775.000 dengan nomor bukti KW 001/03/17. Transaksi diatas merupakan 
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transaksi Kas Masuk, yang dapat diinputkan pada modul Kas & Bank kemudian klik Penjualan 
lalu pilih pembayaran piutang usaha kemudian masukan data sesuai transaksi jika sudah 
selesai klik rekam. Tampilan transaksi kas masuk dapat dilihat pada gambar 7. 
Untuk mengetahui Laba dari PT. Uratmas Sejahtera dapat dilihat pada gambar 8 
laporan laba rugi dan gambar 9 laporan analisa bisnis dibawah ini: 
 
 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 
 
Gambar 7. Laporan Laba / Rugi 
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Sumber: Hasil Penelitian (2017) 
 
Gambar 8. Laporan Analisa Bisnis 
 
Laporan analisa bisnis memjelaskan secara keseluruhan tentang harta, kewajiban, 
laporan laba rugi, penjualan, keuangan dan break even dalam bentuk grafik. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengolahan data akuntansi 
menggunakan Zahir Accounting Versi 5.1 dapat menjadi pemecah masalah dalam 
pengelolahan data akutansi pada PT. Uratmas Sejahtera, yaitu dapat mengurangi kesalahan-
kesalahan dalam proses pengelolahan data keuangan seperti proses pencatatan setiap 
transaksi yang ada baik penerimaan dan pengeluaran kas, penjualan, pembelian, penerimaan 
piutang, pembayaran hutang berserta transaksi-transaksi lainnya. Dalam hal pengarsipan 
aplikasi Zahir Accounting lebih mudah dicari dibandingkan dengan pencatatan secara manual 
yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam mencarinya. 
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